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El presente trabajo describe una metodología para determinar mediante un análisis técnico y 
económico, la  reducción de pérdidas de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Casma; así como 
plantear acciones que contribuyan en la reducción de pérdidas de energía eléctrica, con tendencia 
cercana a los valores reconocidos por la Gerencia adjunta de Regulación Tarifaria del Perú 
(GART). 
 
El estudio, consiste en evaluar las pérdidas técnicas y no técnicas en las redes de distribución 
eléctrica de un alimentador primario y un grupo de subestaciones de distribución; donde se 
determino una muestra de 28 subestaciones.  
 
Los autores entendiendo de la problemática que existe en las empresa eléctricas para desagregar 
las pérdidas técnicas y no técnicas, en este proyecto explican las consideraciones y criterios que 
deben seguirse para lograr de una manera más acertada las pérdidas indicadas, que basados en 
la metodología empleada y su experiencia discriminaron y cuantificaron el nivel de pérdidas en el 
Sistema Eléctrico Casma. 
 
Para ello utilizaron un software denominado MAXIFLOW, Versión 5.5, como herramienta de 
trabajo; asimismo le permitió calcular las pérdidas técnicas del alimentador más importante del 
Sistema Eléctrico Casma_AMT CAS061,  toda vez que este suministra de energía al 53% de la 
demanda de energía correspondiente al Sistema Eléctrico. 
 
El propósito de este estudio es ilustrar académicamente, sobre las ventajas  que presenta  el 
proceso metodológico, de tal manera que nos sirva como modelo para sustentar técnica y 
económicamente la viabilidad de un proyecto de inversión dentro del marco de emprender 
acciones y estrategias para mejorar los indicadores de la empresa. 
 
La información que se proceso, corresponde a mediciones realizadas en los últimos cinco (05) 
años, que obra en su poder  de la empresa eléctrica de distribución y comercialización de la 
energía_HIDRANDINA de la Unidad de Negocios Chimbote. 
 
Los resultados demostraron, que las pérdidas técnicas del alimentador CAS061 en media tensión 
están en el orden de 3,52% y en baja tensión  están 7,50%.  
 
